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ABSTRAK
Konstruksi beton bertulang masih merupakan salah satu jenis bahan konstruksi utama untuk
membangun infrastruktur. Bahan beton dibentuk dengan mencampurkan semen, agregat halus, agregat
kasar dan air dimana komposisi agregat (halus dan kasar) akanmenempati sekitar 75% dari volume total
beton. Agregat yang digunakan umumnya menggunakan bahan kerikil serta batu pecah diperoleh dari
eksploitasi bahan alam yang berdampak pada peningkatan ekploitasi material alam seperti pasir, batu,
kerikil yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Oleh karenanya perlu dilakukan usaha-
usaha agar material beton digunakan dengan seefisien mungkin. Secara mekanika dan berdasarkan
karakteristiknya, beton pada suatu sistem struktur lentur dimana terjadi aksi tekan dan tarik untuk
menghasilkan momen tahanan, maka beton yang berada pada sisi tertarik tidak memiliki peran secara
langsung dalam momen tahanan. Sehingga beton pada bagian tersebut dapat saja menggunakan beton
dengan karakteristik minimal atau volume betonnya di reduksi. Volume beton dapat di reduksi dengan
menambahkan bahan-bahan pengisi (filler) pada beton dan atau menghindari penggunaaan beton pada
bagian struktur yang secara substansif tidak penting. Terkait dengan hipotesa diatas, maka peneliti tertarik
untuk melakukan studi dalam bentuk kegiatan penelitian terkait efisiensi penggunaan beton pada balok
beton bertulang dengan memanfaatkan sampah Styrofoam sebagai filler untuk menghasilkan suatu bahan
beton yang mengandung butiran Styrofoam, yang selanjutnya di sebut Styrofoam filled concrete (SFC).
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sistem balok beton bertulang dengan kandungan
beton yang efisien dalam mendukung pelestarian lingkungan khususnya terkait dengan efisiensi
eksplorasi bahan alam dan memanfaatkan sampah Styrofoam. Berdasarkan analisis karakteristik material
diperoleh hipotesa bahwa SFC mempengaruhi aksi compression strut pada aksi lentur balok. Sehingga
diperlukan aksi strut tekan untuk menggantikan perlemahan strut tekan pada SFC. Terkait dengan hasil
hipotesa tersebut, maka pada penelitian lanjutan fokus pada studi terkait dengan prilaku lentur dan
karakteristik balok beton bertulang dengan SFC yang menggunakan penulangan sistem rangka. Sistem
rangka di gunakan untuk memanfaatkan aksi rangka dalam meningkatkan kapasitas lentur pada balok
yang menggunakan SFC. Adapun unsur kebaruan penelitian ini adalah sistem balok ramah lingkungan
yang menggunakan beton SFC pada sisi tarik dengan tulangan sistem rangka untuk mendukung efisiensi
eksplorasi bahan alam dan peletarian lingkungan.
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ABSTRACT
Reinforced concrete construction is still one of the main types of construction materials to build
infrastructure. Concrete materials is formed by mixing cement, fine aggregate, coarse aggregate and water
which the composition of aggregate (fine and coarse) will occupy approximately 75% of the total volume
of concrete. Aggregates are used as gravel and crushed stone materials derived from the exploitation of
natural materials that have an impact on increasing exploitation of natural materials such as sand, stone,
gravel which can lead to environmental damage. Therefore, it is anticipated that the concrete material is
used as efficiently as possible. In mechanics and based on their characteristics, the concrete in a system of
flexural structures, an act of compressive and tensile force to produce a resistance moment, which the
concrete tensile area does not directly provide moment of resistance. So that the concrete in that section
could use concrete with a minimum characteristics or the volume of concrete can be reduced. The volume
of concrete can be reduced by adding filler to concrete and or avoid the use of concrete in the structure
which is not substantively important. Related to the above hypothesis, the researchers are interested in
performing the study in the form of research activities related to the efficient use of concrete in reinforced
concrete beams by using Styrofoam garbage as filler to produce a concrete materials containing granules
Styrofoam, hereinafter called Styrofoam filled concrete (SFC).
This study aims to produce a system of reinforced concrete beams with concrete content that is
efficient in supporting the preservation of the environment, especially related to the exploration efficiency
of natural materials and utilize Styrofoam garbage. Based on the analysis of characteristics material
obtained hypothesis that SFC affect compression strut action on beam bending action. So it requires
compressive strut action to replace the weakening compressive strut of SFC. Related to the hypothesis
results, continued research will focus on studies related to the behavior and characteristics of the flexural
reinforced concrete beams with SFC that uses reinforcement truss system. Truss system is used to exploit
the truss action in order to increase the flexural capacity of the beam using SFC. The novelty of this study
is beam system with eco-friendly, which using SFC concrete in tensile areas with truss system
reinforcement to support efficient exploration of nature and environmental conservation.
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